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diapositiva 1
La siguiente presentación busca ge-
nerar un acercamiento a dos investi-
gaciones de maestría donde el recur-
so de la bitácora parece fundamental 
para su desarrollo formal, teórico y 
conceptual. De manera que esta pre-
sentación está dividida en dos partes: 
la primera de ellas reflexiona sobre el 
uso de la imagen como elemento 
constitutivo del discurso, como modo 
particular e íntimo de enunciación.
diapositiva 2
El objetivo de esta primera parte es 
ver de qué manera se relaciona texto/
imagen/reflexión/conocimiento a tra-
vés de las ideas y el proceso del ar-
tista colombiano Alejandro Tamayo en 
su documento de titulación: “Astro-
nomías interiores”. En la segunda 
parte se trabaja sobre un enfoque 
metodológico con la intención de ver 
cómo se va desarrollando y pensando 
una metodología particular de investi-
gación a través del uso de la bitácora 
y el dibujo como medio para reflexio-
nar conceptos e ideas complejas. 
diapositiva 3
Se presenta al artista colombiano Ale-
jandro Tamayo Molina (breve descrip-
ción de su trabajo e interese de inves-
tigación).
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diapositiva(s) 4-5
La importancia de la bitácora. 
Mencionar la relación que se genera 
con el objeto. [el ejemplo de febrero 
2012 en el bus]
diapositiva(s) 6-9
El cómo se generan diagramas de 
ideas e intenciones del artista, como 
la manera en que es posible capturar 
los fenómenos cósmicos para poste-
riormente traducirlos a un objeto.
diapositiva(s) 10-11
Reflexión sobre cómo entiende el ar-
tista la relación entre la ciencia y el 
arte y cómo esto se traduce en un ob-
jeto escultórico. Idea, concepto y pro-
ceso en la creación.
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diapositiva(s) 12
Se presenta el segundo ejemplo, el 
trabajo de maestría titulado: “Ciencia 
y conocimiento sensible”
diapositiva(s) 13 y 14
Introducción a la teoría de la comple-
jidad desde sus tres escenarios: or-
den, desorden y organización. Se ha-
ce especial énfasis en la manera en 
que este esquema metodológico se 
está desplazando a un objeto de es-
tudio particular. En este caso, la ima-
gen y su relación con el discurso 
científico.
diapositiva(s) 15
El escenario del ʻdesordenʼ, la rela-
ción antes descrita que se pude con-
siderar como un proceso de repre-
sentación tradicional, es decir, la 
ciencia se ha relacionado con la ima-
gen bajo la idea de mímesis o copia, 
pero en este momento se busca ver 
la manera en que esta relación mimé-
tica con la imagen puede ser cuestio-
nada desde la idea de presencia. 
También se utiliza la idea platónica de 
la mímesis (Gonzáles–Valerio, 2011), 
como escenario de relativización de 
la relación descrita. 
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diapositiva(s) 16-19
Aquí se trabaja la idea de organiza-
ción. Es decir, el cómo se van gene-
rando nuevas relaciones entre la 
imagen y el discurso a través de es-
quemas y la idea de la microreduc-
ción como proceso.
diapositiva(s) 20-21
Relación de conceptos en función de 
la idea de organización propuesta.
diapositiva(s) 22
El cómo estas ideas e hipótesis se 
van organizando a manera de figuras 
para la presentación formal del do-
cumento de investigación.
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diapositiva(s) 23-25
El desarrollo visual de la propuesta 
del trabajo.
diapositiva(s) 26
Resultado formal de la investigación. 
diapositiva(s) 27
El índice final del trabajo, donde se 
puede ver claramente los tres mo-
mentos propuestos por Morin (2009).
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diapositiva(s) 28-30
Documento formal y su organización 
como libro.
diapositiva(s) 31
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